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4o École nationale de théâtre du Canada 
A. DOSSIERS «ASSOCIATIONS/FÉDÉRATIONS/INSTrniTIONS/SUJETS 
CONCERNANT LE THÉÂTRE» 
Académie québécoise du théâtre 
Actors9 Equity Association 
ACTRA 
Alberta Conference for Theatre (A.C.T.) 
Association des directeurs de théâtre (A.D.T.) 
Association des producteurs de théâtre professionel 
Association for Canadian Theatre History (A.C.T.H.) 
Association québécoise des auteurs dramatiques (A.Q.A.D.) 
Association québécoise des critiques de théâtre 
Association québécoise du jeune théâtre (A.Q.J.T.) 
Cabaret & Musical Theatre Alliance (C.A.M.T.A) 
Canada Council 
voir Conseil des arts du Canada 
Canadian Institute for Theatre Technology (C.I.T.T.) 
Canadian Theatre Centre 
Centre des auteurs dramatiques (C.E.A.D.) 
Centre québécois de l'Institut International du Théâtre (C.Q.I.I.T.) 
Comité du 13 septembre, Le 
Conférence canadienne des arts 
Conférence internationale des arts de la scène (C.I.N.A.R.S.) 
Conseil des arts de la communauté urbaine de Montréal (C.A.C.U.M.) 
Conseil des arts du Canada 
Conseil des arts et des lettres du Québec 
Conseil québécois du théâtre (C.Q.T.) 
Costume Society of Ontario 
Deutsches Theatermuseum 
États généraux du théâtre d'amateurs du Québec, Les 
Fédération internationale pour la recherche théâtrale (F.I.R.T.) 
The Guild of Canadian Musical Theatre Writers 
Institut international du théâtre 
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International Federation of Actors 
International Theatre Institute 
voir Institut international du théâtre 
International Women Playwrights' Conference 
New Dramatists (New Yoik) 
Playwrights9 Workshop Montreal 
Professional Association of Canadian Theatres (P. A.C.T.) 
Quebec Drama Federation (Q.D.F.) 
Rassemblement des artisans et artisanes du théâtre amateur de Montréal 
(R.A.A.T.A.M.) 
Recherches et formation théâtrales en Wallonie (Monsieur Hainaux/Bibliographie) 
Société internationale des bibliothèques et des musées des arts du spectacle 
(S.LB.M.AoS.) 
Société pour le développement du Musée des Arts du spectacle vivant 
Société québécoise d'études théâtrales (S.Q.E.T.) 
Société Radio Canada 
Society for Theatre Research 
Théâtre Action 
Theatre Communications Group (T.C.G.) 
Theatre Ontario 
Théâtres Associés Inc. (T.A.I.) 
Théâtrothèque de Lorraine, Metz, France 
Union des théâtres de l'Europe 
Union des artistes (U.D. A.) 
DIVERS 
Dons à la bibliothèque 
Lectures publiques 
Prix, oscars, etc. 
ENTENTES 
Entente réciproque C.E.A.D. 
Entente réciproque Conservatoire d'art dramatique de Montréal 
Entente réciproque Playwright's Workshop 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Entente réciproque Université Concordia 
Entente réciproque U.Q.A.M. 
SUJETS CONCERNANT LE THÉÂTRE 
Acteurs - Formation 
Adaptation théâtrale à partir de romans, nouvelles, etc. 
Aînés et le théâtre, Les 
Affiches de théâtre, Les 
Animaux dans le théâtre, Les 
Architecture des théâtres, L° 
Audio-visuel (photographie, film, vidéo du/au théâtre) 
Bibliographies de publications en théâtre 
Biographie et théâtre 
Cabarets 
Cafés-théâtres 
Carnavals 
Clowns 
Comédie et burlesque 
Création collective 
Critique de théâtre, La 
Direction artistique des compagnies de théâtre 
Distribution dans les pièces (personnages et comédiens) 
Dramaturge (dans le sens de «Dramaturg») 
Dramaturgie 
Écriture dramatique 
Écriture dramatique - Canada 
Enseignement du théâtre, L' 
Femme et le théâtre, La (auteures, metteures en scène, personnages, etc.) 
Gestuelle dans le théâtre, La 
Grand Guignol 
Handicapés et le théâtre 
Histoire du théâtre 
Histoire du théâtre au Québec 
Improvisation et jeux scéniques 
Interprétation 
Masques 
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Masques - Interprétation et fabrication 
Mime - Général 
Mise en scène 
Musicals 
Musique et théâtre 
Mythologie dans récriture dramatique, La 
Pantomime 
Pantomime (Marcel Marceau) 
Performance 
Photographie du théâtre 
Pièces pour enfants - Bibliographie 
Production et régie 
Public au théâtre, Le 
Scénographie (décors, peinture scénique, costumes, perruques, maquillage, etc.) 
Sida et théâtre 
Solos (sur les «one-man shows») 
Statut de l'artiste, Le 
Techniques de scène 
Théâtre à la radio et à la télévision, Le 
Théâtre à l'extérieur 
Théâtre chez les non-blancs (eskimos, amérindiens, noirs, etc.) 
Théâtre contemporain 
Théâtre dans les prisons 
Théâtre dans les restaurants 
Théâtre d'été 
Théâtre de l'opprimé 
Théâtre de marionnettes 
Théâtre d'ombres 
Théâtre expérimental 
Théâtre expressionniste 
Théâtre féministe 
Théâtre homosexuel 
Théâtre politique 
Théâtre pour adolescents 
Théâtre pour enfants - Enseignement 
Théâtre pour enfants - Général 
Tragédie, La 
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Traduction au théâtre, La 
Vaudeville 
POLITIQUE CULTURELLE ET THÉÂTRE 
Commission parlementaire des affaires culturelles - Québec (Prov.) 
Politique culturelle - Canada 
Politique culturelle - Québec (Prov.) 
Rapport Arpin, Le 
B. DOSSIERS «TROUPES ET COMPAGNIES DE THÉÂTRE AU QUÉBEC» 
Théâtre général - Montréal 
Théâtre général - Québec (État) 
Québec - Divers 
Apprentis-Sorciers (Les) 
Arrière-Scène (L*) 
Atelier Continu Inc. (L') 
Bébelle (La) 
Black Theatre Workshop (BTW) 
Brae Manor Theatre 
Montréal 
Québec (État) 
Québec 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Sherbrooke 
Montréal 
Knowlton 
C 00148 
C 00149 
C 00150 
C 00120 
C 00151 
C 00003 
C 00005 
C 00007 
C 00008 
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BTW, voir 
Black Theatre Workshop, Montréal 
Café-Théâtre «La Gargouille» 
Café-Théâtre Le Hobbit 
Carbone 14 
Carrousel, Compagnie de Théâtre (Le) 
Centaur Theatre Company 
Centre Culturel de Belœil 
Centre d'Essai le Conventum 
Centre Dramatique du Sud 
Comédie Nationale (La) 
Comédie-Canadienne (La) 
Community Players of Montreal 
Compagnie Canadienne du 
Théâtre Club (La) 
Compagnie des Deux Chaises (La) 
Compagnie Jean Duceppe (La) 
Compagnons de Saint-Laurent (Les) 
Company 1 Theatre 
Outremont 
Québec 
Montréal 
La Salle 
Montréal 
Belœil 
Montréal 
Québec 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
C00009 
C 00010 
C 00137 
C 00011 
C 00013 
C 00015 
C 00017 
C 00018 
C 00020 
C 00019 
C 00021 
C 00022 
C 00023 
C 00024 
C00025 
C00026 
Concordia University - Department 
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of Theater Montréal 
Conventum (Le), voir 
Centre d'Essai Le Conventum, Montréal 
Crocodile Theatre Montréal 
Deux Mondes, Les Montréal 
Dome Theatre (The) Montréal 
E/Z Players of Greater Montreal Montréal 
Égrégore (L') Montréal 
Encore Theater Montréal 
Équipe (L9) Montréal 
Eskabel (L') Montréal 
Espace Go Montréal 
Espace Go, voir aussi 
Théâtre Expérimental des femmes/Espace Go, Montréal 
Espace la Veillée, voir 
Groupe de la Veillée, Montréal 
Espace Libre Montréal 
Everyman Players Montréal 
Grand Théâtre de Québec, (Le) Québec 
Groupe de la Veillée Montréal 
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C 00027 
C 00031 
C 00157 
C 00032 
C 00040 
C 00034 
C 00035 
C 00138 
C 00139 
C 00140 
C 00036 
C 00039 
C 00043 
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Groupe Téâtram (Le) 
Her Majesty's Theatre 
His Majesty's Theatre, voir 
Her Majesty's Theatre, Montréal 
Instant Theatre 
InstanTheatre, voir 
Instant Theatre, Montréal 
Kermesse (La) 
Lakeshore Players 
Licorne (La), voir 
Restaurant-Théâtre La Licorne (Le), 
Ligue Nationale d'Improvisation (LNI) 
Jonquière 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Dorval 
Montréal 
Montréal 
LNI, voir 
Ligue Nationale d'Improvisation Montréal 
Lundis des Ha! Ha! (Les) 
Maison Québécoise du Théâtre pour 
l'Enfance et la Jeunesse, voir 
Maison-Théâtre (La), Montréal 
Maison-Théâtre (La) 
Masques (Les) 
Montreal Repertory Theatre 
Montreal Theatre Lab 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
C00044 
C 00045 
C 00046 
C 00048 
C 00049 
C 00141 
C 00050 
C 00052 
C 00054 
C 00055 
C 00056 
Montréal Transport limitée 
Monument-National 
Mountain Playhouse (The) 
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MQTEJ, voir 
Maison-Théâtre (La), Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
MTR, voir 
Montreal Repertory Theatre, Montréal 
North Hatley Playhouse 
Nouvelle Compagnie Théâtrale (La) 
(NCT) 
Omnibus 
Once Upon a Time Theatre 
Organisation Ô (L*) 
Patriote en Haut, Le 
Patriote, Le 
Paupers (The) 
Phœnix Theatre 
Piggery Theatre (The) 
Place des Arts 
Poudrière (La) 
Company 
North Hatley 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Ville Mont-Royal 
North Hatley 
Montréal 
Montréal 
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C 00057 
C 00152 
C 00058 
C 00061 
C 00062 
C 00064 
C 00065 
C 00067 
C 00154 
C 00153 
C 00068 
C 00069 
C 00070 
C 00071 
C 00073 
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Productions Germaine Larose (Les) 
Productions Paul Buissonneault (Les) 
Rallonge (La) 
Restaurant-Théâtre La Licorne (Le) 
Revue Theatre (The) 
Saidye Bronfman Centre Theatre (The) 
Saltimbanques (Les) 
Tangente 
Téâtram, voir 
Groupe Téâtram, Jonquière 
Théâtre 1774 
Théâtre Acte 3 
Théâtre Crocodile, voir 
Crocodile Theatre, Montréal 
Théâtre d'Aujourd'hui (Le) 
Théâtre de Carton 
Théâtre de l'Avant-Pays (Le) 
Théâtre de l'Égrégore, voir 
L'Égrégore, Montréal 
Théâtre de l'Escale 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Longueuil 
Montréal 
Montréal 
C 00074 
C 00075 
C 00076 
C 00077 
C 00078 
C 00079 
C 00080 
C 00082 
C 00083 
C 00085 
C 00087 
C 00088 
C 00089 
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Théâtre de l'île, Hull (Le) 
Théâtre de l'Œil 
Théâtre de l'Opsis (Le) 
Théâtre de la Dame de Cœur (Le) 
Théâtre de la Fenière 
Théâtre de la Grande Réplique 
Théâtre de la Manufacture (Le) 
Théâtre de la Marmaille 
Théâtre de la Place Ville-Marie 
Théâtre de Maintenant (Le) 
Théâtre de la Marjolaine 
Théâtre de Quartier 
Théâtre de Quat'Sous 
Théâtre Denise-Pelletier 
Théâtre des Confettis 
Théâtre des Pissenlits (Le) 
Théâtre des Prairies (Le) 
Théâtre du Bois de Coulonge 
Théâtre du Café de la Place 
Hull 
Montréal 
Montréal 
Upton 
Ancienne-Lorette 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Québec 
Eastman 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Québec 
Montréal 
Joliette 
Québec 
Montréal 
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C 00090 
C 00091 
C 00092 
C 00142 
C 00093 
C 00094 
C 00053 
C 00096 
C 00097 
C 00098 
C 00095 
C 00099 
C 00100 
C 00101 
C 00102 
C 00103 
C 00104 
C 00105 
C 00106 
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Théâtre du Centre d'Art de Percé 
Théâtre du Gesù 
Théâtre du Même Nom (Le) 
Théâtre du Nouveau Monde (TNM) 
Théâtre du Rideau Vert 
Théâtre du Trident 
Théâtre du Vieux Québec 
Théâtre Expérimental de Montréal 
Théâtre Expérimental des Femmes 
/ Espace Go 
Théâtre Felix Leclerc 
Théâtre International de Montréal, voir 
Poudrière (La), Montréal 
Théâtre Lac Brome 
Théâtre Molson 
Théâtre National 
Théâtre Parminou 
Théâtre Petit à Petit (Le) 
Théâtre Populaire du Québec 
Théâtre Repère (Le) 
Percé 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Québec 
Québec 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Lac-Brome 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
Montréal 
Victoriaville 
Montréal 
Montréal 
Québec 
C 00107 
C 00109 
C 00110 
C 00145 
C 00111 
C 00112 
C 00113 
C 00147 
C 00146 
C 00115 
C 00116 
C 00117 
C 00118 
C 00119 
C 00121 
C 00122 
C 00143 
Théâtre Royal 
Théâtre Saint-Denis 
Théâtre Sans Détour 
Théâtre Sans Fil (Le) 
Théâtre Ubu 
Théâtre-Club (Le) 
Théâtre^oleil 
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Montréal 
Montréal 
Québec 
Longueuil 
Montréal 
Montréal 
Boucherville 
TNM, voir 
Théâtre du Nouveau Monde, Montréal 
Tritorium (Le) 
Troupes les Voyagements (La), voir 
Voyagements Inc., Montréal 
Voyagements Inc. 
Yiddish Drama Group (The), voir 
Yiddish Theatre, Montréal 
Yiddish Theatre 
Youtheatre 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
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C 00123 
C 00124 
C 00125 
C 00126 
C 00144 
C 00127 
C 00128 
C 00130 
C 00131 
C00134 
C 00136 
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C. DOSSIERS «TROUPES ET COMPAGNIES DE THÉÂTRE AU CANADA» 
CANADA 
A Canadian Theatre - General 
ALBERTA 
Alberta - Divers 
Alberta Theatre Projects 
Calgary Arts Centre 
Catalyst Theatre 
Citadel Theatre (The) 
Northern Light Theatre 
Theatre 3 
Theatre Calgary 
Theatre Network Society 
Théâtre Français d'Edmonton 
Workshop West Playwrights' Theatre 
Canada 
Alberta 
Calgary 
Calgary 
Edmonton 
Edmonton 
Edmonton 
Edmonton 
Calgary 
Edmonton 
Edmonton 
Edmonton 
AL 00012 
AL 00013 
AL 00001 
AL 00003 
AL 00004 
AL 0000S 
AL 00006 
AL 00010 
AL 00007 
AL 00009 
AL 00008 
AL 00011 
COLOMBIE BRITANNIQUE 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
British Columbia Theatre - Divers 
Arts Club Theatre 
Bastion Theatre Company 
City Stage 
Green Thumb Theatre for Young People 
New Play Centre 
Queen Elizabeth Theatre (The) 
Tamahnous Theatre 
Vancouver East Cultural Centre 
Vancouver Playhouse (The) 
Waterfront Theatre (The) 
Westcoast Actors 
Western Canada Theatre Company 
Colombie-Britannique 
Vancouver 
Victoria 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Vancouver 
Kamloops 
BC 00001 
BC 00002 
BC 00003 
BC 00004 
BC 00005 
BC 00006 
BC 00007 
BC 00008 
BC 00010 
BC 00011 
BC 00012 
BC 00014 
BC 00013 
MANITOBA 
Manitoba theatre - Divers 
Manitoba theatre - General 
Cercle Molière, Le 
Manitoba 
Manitoba 
Saint-Boniface 
MA 00001 
MA 00002 
MA 00003 
Manitoba Theatre Centre 
Prairie Theatre Exchange 
NOUVEAU BRUNSWICK 
New Brunswick theatre - Divers 
New Brunswick theatre - General 
Productions de l'Étoile, Les 
voir Théâtre Populaire d'Acadie, 
Théâtre New Brunswick 
Théâtre Populaire d'Acadie 
ONTARIO 
Ontario theatre - Divers 
Actor's Lab, 
Black Theatre Canada 
Canada's Wonderland 
Canadian Players Foundation (The) 
Canadian Players Ltd. (The) 
Canadian Stage Company (The) 
Winnipeg 
Winnipeg 
Nouveau-Brunswick 
Nouveau-Brunswick 
Caraquet 
Fredericton 
Caraquet 
Ontario 
Hamilton 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Stratford 
Toronto 
MA 00004 
MA 00005 
NB 00001 
NB 00002 
NB 00003 
NB 00004 
ON 00001 
ON 00001 
ON 00002 
ON 00004 
ON 00005 
ON 00006 
ON 00007 
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Centre National des Arts 
voir National Arts Centre, Ottawa 
Centre Stage 
Comédie des Deux-Rives 
Crest Theatre 
Elgin and Winter Garden Theatres 
/Theatrecorp Ltd. 
Factory Theatre 
Grand Theatre (The) 
Great Canadian Theatre Company 
Huron Country Playhouse 
Lampoon Puppettheatre 
National Arts Centre 
NDWTCo. 
Nightwood Theatre 
O'Keefe Centre 
Ontario Multicultural Theatre Association 
Open Circle 
Pantages Theatre 
Royal Alexandra Theatre/Mirvish Productions 
Toronto 
Ottawa 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
London 
Ottawa 
Grand Bend 
Toronto 
Ottawa 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
ON 00008 
ON 00009 
ON 00010 
ON 00011 
ON 00012 
ON 00013 
ON 00014 
ON 00015 
ON 00016 
ON 00017 
ON 00018 
ON 00019 
ON 00020 
ON 00021 
ON 00022 
ON 00023 
ON 00024 
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St-Lawrence Centre 
Sudbury Theatre Centre 
Tarragon Theatre 
Theatre Direct Canada 
Théâtre du Nouvel-Ontario (Le) 
Théâtre du P'tit Bonheur (Le) 
Theatre S 
Théâtre Français de Toronto 
Theatre Hour Co. 
Theatre London 
Theatre Ontario 
Théâtre Passe-Muraille 
Theatre Plus 
Theatre Second Floor (The) 
Toronto Arts Productions 
Toronto Free Theatre 
Toronto Theatre - General 
Toronto Workshop Productions 
Young People's Theatre 
Toronto 
Sudbury 
Toronto 
Toronto 
Sudbury 
Toronto 
Kingston 
Toronto 
Toronto 
London 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
Toronto 
ON 00025 
ON 00027 
ON 00028 
ON 00029 
ON 00030 
ON 00031 
ON 00032 
ON 00033 
ON 00034 
ON 00035 
ON 00036 
ON 00037 
ON 00038 
ON 00039 
ON 00040 
ON 00041 
ON 00042 
ON 00043 
ON 00044 
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TERRE-NEUVE 
Newfoundland theatre - Divers 
Newfoundland theatre - General 
Arts and Culture Centre St. John's 
LSPU Hall 
Mummers Troup, The 
NOUVELLE-ECOSSE 
Nova Scotia theatre - Divers 
Nova Scotia theatre - General 
Mermaid Theatre of Nova Scotia 
Neptune Theatre Foundation 
SASKATCHEWAN 
Saskatchewan theatre - Divers 
Saskatchewan theatre - General 
Globe Theatre 
Terre-Neuve 
Terre-Neuve 
St. John 
St. John 
St. John 
Nouvelle-Ecosse 
Nouvelle Ecosse 
Windsor 
Halifax 
Saskatchewan 
Saskatchewan 
Regina 
NF 00001 
NF 00002 
NF 00003 
NF 00004 
NF 00005 
NS 00001 
NS 00002 
NS 00003 
NS 00004 
SA 00001 
SA 00002 
SA 00003 
Persephone Theatre 
25th Street Theatre 
Saskatoon 
Saskatoon 
SA 00004 
SA 00005 
D. DOSSIERS «ÉCOLES DE THÉÂTRE» 
ECOLES DE THÉÂTRE - DIVERS 
AUSTRALIE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
BELGIQUE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
CANADA - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
Native theatre schools - Canada and U.S.A. 
Alberta 
Banff Centre School of Fine Arts 
University of Calgary 
Banff 
Calgary 
Colombie-Britannique 
The University of British Columbia Vancouver 
University of Victoria Victoria 
Vancouver Community College Vancouver 
Studio 58, voir Vancouver Community College 
Nouvelle-Ecosse 
Dalhousie University Halifax 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
Ontario 
Toronto School of Radio Drama 
University of Toronto: University College 
Toronto 
Toronto 
University College, voir University of Toronto 
York University 
ÉTATS-UNIS - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
California 
The American Conservatory Theatre 
California Institute of the Arts 
The California State University 
University of California 
University of Southern California 
Connecticut 
Central Connecticut State University 
Yale School of Drama 
Florida 
The Florida State University 
Idaho 
University of Idaho 
Illinois 
DePaul University 
Millikin University 
Northern Illinois University 
Roosevelt University 
Western Illinois University 
Iowa 
The University of Iowa 
Toronto 
San Francisco 
Valencia 
Fullerton 
San Diego 
Los Angeles 
New Britain 
New Haven 
Tallahassee 
Moscow 
Chicago 
Decatur 
Dekalb 
Chicago 
Macomb 
Iowa City 
Indiana 
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Butler University 
Indiana University 
Purdue University 
Kentucky 
Northern Kentucky University 
Louisiana 
Louisiana State University 
Indianapolis 
Bloomington 
West Lafayette 
Highland Hights 
Baton Rouge 
Massachusetts 
Institute for advanced theatre training at Harvard 
University - American Repertory Theatre Cambridge 
Emerson College Boston 
University of Massachusetts Amherst Amherst 
Michigan 
Wayne State University 
Minnesota 
Mankato State University 
University of Minnesota 
Nebraska 
University of Nebraska - Lincoln 
Detroit 
Mankato 
Minneapolis 
Lincoln 
New Jersey 
The State University of New Jersey 
Rutgers New Brunswick 
Rutgers State University, voir 
The State University of New Jersey Rutgers 
New York 
The Actors Studio Inc. 
Columbia University - School of the Arts 
Long Island University - C.W. Post Campus 
New York 
New York 
Brookville 
CHRONIQUE D'ARCHIVES 
North Carolina 
Duke University 
The University at North Carolina at 
Greensboro 
North Dakota 
North Dakota State University 
Ohio 
Ohio University 
The Ohio State University 
Oregon 
Southern Oregon State College 
Pennsylvania 
Carnegie Mellon University 
Pennsylvania State University 
Tennessee 
Memphis State University 
Texas 
Baylor University 
Stephen F. Austin State University 
University of Houston 
Virginia 
Virginia Commonwealth University 
University of Virginia 
Washington 
University of Washington 
Wisconsin 
University of Wisconsin - Madison 
Durham 
Greensboro 
Fargo 
Athens 
Columbus 
Ashland 
Pittsburg 
University Pail 
Memphis 
Waco 
Nacogdoches 
Houston 
Richmond 
Charlottesville 
Seattle 
Madison 
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FRANCE 
École supérieure nationale des arts 
de la marionette 
École supérieure d'art dramatique du 
théâtre national de Strasbourg 
École Jacques-Lecoq 
Charleville-Mézière 
Strasbourg 
Paris 
GRANDE BRETAGNE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
HOLLANDE voir PAYS-BAS 
ITALIE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
PAYS BAS 
Academy of the Arts 
POLOGNE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
QUÉBEC 
Acting Circle 
L'Atelier d'art dramatique de Montréal 
L'Atelier du théâtre d'art de Montréal 
L'Atelier-Studio Kaléidoscope 
Bishop's University 
Collège Lionel-Groulx 
Concordia University 
Conservatoire d'art dramatique de Montréal 
Conservatoire de musique du Québec 
Création e t c . 
L'École de théâtre Yanik Auer 
École nationale de Cirque 
École nationale de théâtre du Canada 
M ^ l l University 
Les mille visages 
Théâtre nos voix nos visages 
Université de Montréal: HEC 
Utrecht 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Lennoxville 
Sainte-Thérèse 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
Montréal 
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SUÈDE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
SUISSE - ÉCOLES DE THÉÂTRE 
E. DOSSIERS «FESTIVALS DE THÉÂTRE» 
FESTIVALS-DIVERS 
Festivals Québec - Divers 
Festivals Canada - Divers 
Festivals International - Divers 
ALLEMAGNE 
International Student Theatre Festival, Erlangen 
ANGLETERRE 
National Student Drama Festival 
BERMUDES 
Bermuda Festival, Hamilton 
CANADA 
Dominion Drama Festival 
Canada - General 
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Alberta 
Edmonton Fringe Theatre Festival, Edmonton 
Olympic Arts Festival, Calgary 
Colombie-Britannique 
Vancouver Children's Festival, Vancouver 
Vancouver International Festival, Vancouver 
Ontario 
Blyth Festival, Blyth 
Dominion Drama Festival, Ontario 
DuMaurier World Stage Festival, Toronto 
Eastern Ontario Regional Drama Festival, Peterborough 
Festival Provincial de Théâtre franco-ontarien, Ontario 
Fringe of Toronto Festival, Toronto 
Shaw Festival (1966 - 1994), Niagra-on-the-Lake 
Stratford Festival (1953 - 1994), Stratford 
Theatre Ontario Festival, Toronto 
Toronto Theatre Festival, Toronto 
tle-du-Prince-Édouard 
Charlottetown Summer Festival, Charlottetown 
Yukon 
Dawson City Festival, Dawson City 
ECOSSE 
Edinburgh International Festival, Edinburgh 
ÉTATS-UNIS 
American College Theatre Festival, Washington, D.C. 
American Shakespeare Festival, Stratford, Conn. 
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Friars Festival, New Yoik, N.Y. 
Humana Festival of New American Plays, Louisville, Ky. 
New York Shakespeare Festival, New York, N.Y. 
Oregon Shakespearean Festival, Ashland, Or. 
FRANCE 
Festival d'Aix, Aix-en-Provence 
Festival d'art dramatique, Arras 
Festival d'Avignon, Avignon 
Festival de la francophonie 
IRLANDE 
Dublin Festival, Dublin 
POLOGNE 
Wroclaw Festival 
QUÉBEC 
Andrew Lloyd Webber Festival, Montréal 
Carrefour International de Théâtre de Québec, Québec 
Dominion Drama Festival/Festival national de théâtre, Québec 
Festival d'art dramatique pour la Section de l'Est du Québec, Québec (État) 
Festival de créations de femmes,Montréal 
Festival de créations jeunesse, Montréal 
Festival d'été de Québec, Québec 
Festival de l'AQJT, Montréal 
Festival de Montréal, Montréal 
Festival de théâtre des Amériques, Montréal 
Festival de théâtre Jeunes Publics, Montréal 
Festival de théâtre pour enfants, Montréal 
Festival de Trois, Laval 
Festival International d'été de Montréal, Montréal 
Festival Juste pour Rire, Montréal 
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Festival Lennoxville, Lennoxville 
Festival Molière de Charlevoix, Charlevoix 
Festival Québécois du Théâtre Amateur, Québec (État) 
Festival Québécois de Théâtre Universitaire, Montréal 
Festival Réalité Jeunesse, Montréal 
Les 20 Jours du Théâtre à Risque (Festival), Montréal 
Montreal Fringe Festival, Montréal 
Quebec Drama Festival, Montréal 
Quinzaine Internationale du Théâtre (Festival), Québec 
Rendez-Vous International de Théâtre Jeune Public (Festival) 
Montréal 
F. DOSSIERS 
«COMPAGNIES ET TROUPES DE THÉÂTRE INTERNATIONALES» 
Divers 
Divers (A-Z) 
Afrique 
Afrique - Général 
Afrique du Sud - Général 
Allemagne 
Allemagne - Général 
Allemagne de l'Est - Général 
Berliner Ensemble, Berlin - Allemagne 
Deutsches Theater, Berlin - Allemagne 
Freie Volksbuhne, Berlin - Allemagne 
Grips Theater, Berlin - Allemagne 
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Komische Oper, Berlin - Allemagne 
Residenztheater, Munchen - Allemagne 
Semper Oper, Dresden - Allemagne 
Angleterre 
Angleterre - Général 
Aldwych Theatre, London 
Almeida Theatre Company, London 
Birmingham Repertory Theatre, Birmingham 
British Players, London 
Bush Theatre, London 
Covent Garden, London 
Crucible Theatre, Sheffield 
Drama Studio London, London 
Duke of York's Theatre, London 
Gaiety Theatre, Manchester 
Globe Theatre, London 
Grand Magic Circus, London 
Greenwich Theatre, London 
Lamda Theatre Club, London 
Mermaid Theatre, London 
National Theatre, London 
New Half Moon Theatre, London 
Nottingham Playhouse, Nottingham 
Old Vic (The), London 
Open Space Theatre, London 
People's National Theatre, London 
Pip Simmons Theatre Group Limited, London 
Pitlochryn Festival Theatre, Pitlochryn 
Prospice Players, Kingston Upon Hull 
Royal Court Theatre, London 
Royal Exchange Theatre Company, Manchester 
Royal Shakespeare Company, Stratford Upon Avon 
Savoy Theatre, London 
7:84 Theatre Co., London 
Shakespeare Memorial Theatre, London 
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Shaw Theatre, London 
Stina Newkirk Productions, London 
Theatre Centre in Isledon, Isledon 
Theatre Royal, Bristol 
Whitehall Theatre, London 
Yvonne Arnaud Theatre, Guildford, Surrey 
Argentine 
Argentine - Général 
Australie 
Australie - Général 
Autriche 
Autriche - Général 
Belgique 
Belgique - Général 
Théâtre de la Vie, Bruxelles 
Théâtre Royal de Liège, Liège 
Brésil 
Brésil - Général 
Bulgarie 
Bulgarie - Général 
Chili 
Chili - Général 
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Chine 
Chine - Général 
Peking Opera Theatre, Peking 
Cuba 
Cuba - Général 
Danemark 
Danemark - Général 
Kaskade Teatret, Arhus 
OdinTeatret 
Ecosse 
Ecosse - Général 
Espagne 
Espagne - Général 
États-Unis 
États-Unis - Général 
Acting Company, New York, N.Y. 
Aegina Arts Centre, New York, N.Y. 
American Musical & Dramatic Academy, New York, N.Y. 
American National Theatre & Academy, New York, N.Y. 
Boston Players, Boston, Mass. 
Bread & Puppet Theater, Glover, Vt. 
Carnegie Hall, New Yoik, N.Y. 
Carnegie Institute of Technology, Pittsburgh, Pa. 
City Center, New Yoik, N.Y. 
Dallas Theater Center, Dallas, Texas 
Dogwood Hollow Open Air Theatre, Stony Brook, N.Y. 
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Empire Theatre, New York, N.Y. 
Eugene O'Neill Theater, New York, N.Y. 
Ford's Theatre, Washington, D.C. 
Guthrie Theater, Minneapolis, Minn. 
Lincoln Center for the Performing Arts, New York, N.Y. 
Little Theatre of Shreveport, Shreveport, La. 
Little Theatre - On the Square, Sullivan, 111. 
Living Theater, New York, N.Y. 
Mama Experimental Theatre, La, New York, N.Y. 
Manhattan Theatre Club, New York, N.Y. 
Midland Community Theatre, Midland, Texas 
Missouri Repertory Theatre, Kansas City, Miss. 
New Theatre, New York, N.Y. 
New York - Général 
New York Theatre Woricshop, New York, N.Y. 
Open Door Theater Company, Philadelphia, Pa. 
Phoenix Theatre Company, New Yoik, N.Y. 
Radio City Music Hall, New Yoik, N.Y. 
Shakespeare & Company, Lenox, Ma. 
Snake Theatre, Los Angeles, Ca. 
Squat Theatre, New York, N.Y. 
Theatre Guild, New York, N.Y. 
University of Nevada Theatre, Las Vegas, Na. 
Vivian Beaumont Theater, New York, N.Y. 
Finlande 
Finlande - Général 
France 
France - Général 
Athénée, Paris 
Bobino, Paris 
Centre dramatique de l'Est, Strasbourg 
Centre dramatique du Sud-Est, Marseille 
Comédie de l'Est, Strasbourg 
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Comédie Française, Paris 
Compagnie Dramatique Louis Jouvet, Paris 
Compagnie Renaud-Banault, Paris 
Conservatoire d'Art Dramatique, Paris 
Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de Paris, Paris 
Grenier de Toulouse, Toulouse 
Théâtre à Paris, Paris 
Théâtre Antoine, Paris 
Théâtre Arlequin, Paris 
Théâtre de France, Paris 
Théâtre de la Cité de Villeurbanne, Villeurbanne 
Théâtre de la Cité Internationale Universitaire, Paris 
Théâtre de la Ville, Paris 
Théâtre de l'Est Parisien, Paris 
Théâtre de l'Europe, Paris 
Théâtre de File de France, Paris 
Théâtre de l'Œuvre, Paris 
Théâtre de Lutèce, Paris 
Théâtre de Paris, Paris 
Théâtre de Poche-Montparnasse, Paris 
Théâtre des Amandiers, Nanterre 
Théâtre des Nations, Paris 
Théâtre des Noctambules, Paris 
Théâtre du Point du Jour, Rames 
Théâtre du Soleil, Paris 
Théâtre du Vieux-Colombier, Paris 
Théâtre Gémier, Paris 
Théâtre Hébertot, Paris 
Théâtre La Rampe, Montpellier 
Théâtre Marigny, Paris 
Théâtre National de Strasbourg, Strasbourg 
Théâtre National Populaire de Paris, Paris 
Théâtre Sarah Bernhardt, Paris 
Théâtre Universitaire de Nancy, Nancy 
Tréteau de Paris, Paris 
Tylenchus-Théâtre, Toulouse 
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Grèce 
Grèce - Général 
Hollande 
Hollande - Général 
Mexican Hound, Amsterdam 
Hongrie 
Hongrie - Général 
Inde 
Inde - Général 
Iran 
Iran - Général 
Irlande 
Irlande - Général 
Abbey Theatre, Dublin 
Gate Theatre, Dublin 
Israël 
Israel - Général 
Habimah Theatre, Tel Aviv 
Italie 
Italie - Général 
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Italie - Général - Commedia dell'arte 
Biennale (la), Rome/Venise 
Piccolo Teatro, Milan 
Teatro delTAngolo, Turin 
Teatro di San Carlo, San Carlo 
Teatro Stabile di Genova, Gênes 
Japon 
Japon - Général 
Japon - Général - Kabuki 
Japon - Général - Nô 
Mexique 
Mexique - Général 
Norvège 
Norvège - Général 
Pologne 
Pologne - Général 
Portugal 
Portugal - Général 
Pé de Vento, Lisbonne 
Roumanie 
Roumanie - Général 
Russie 
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Russie - Général 
Moscow Art Theatre, Moscou 
Soviet Center of the International Theatre Institute, Moscou 
Suède 
Suède - Général 
Suisse 
Suisse - Général 
Théâtre Am Stram Gram, Genève 
Théâtre Populaire Romand, Chaux de Fonds 
Tchécoslovaquie 
Tchécoslovaquie - Général 
Laterna Magika, Prague 
Théâtre Noir de Prague, Prague 
Turquie 
Turquie - Général 
Yougoslavie 
Yougoslavie - Général 
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A 
Achard, Marcel 
Achternbusch, Herbert 
Adamov, Arthur 
Adams, Maude 
Adrien, Philippe 
Akalaitis, Joanne 
Aksyonov, Vasili 
Albee, Edward 
Allen, Michelle 
Allen, Woody 
Allison, Don 
Amos, Janet 
Anderson, Maxwell 
Andre, Marion 
Andrea, Guillermo de 
Angélini, André 
Anglin, Margaret 
Anouilh, Jean 
Antoine, André 
Apollinaire, Guillaume 
Appia, Adolphe 
Aquin, Hubert 
Arcand, Denis 
Arcand, Gabriel 
Arden, John 
Arrabal, Fernando 
Arsenault, Louise 
Artaud, Antonin 
Ashcroft, Peggy 
Atwood, Margaret 
Aubert, Rock 
Audiberti, Jacques 
Ayckbourn, Alan 
Aymé, Marcel 
B 
Bablet, Denis 
Baillargeon, Paule 
Balanchine, Georges 
Balzac, Honoré 
Bancroft (Lady), voir 
Wilton, Marie 
Bankhead, Tullulah 
Banu, Georges 
Barba, Eugénio 
Barbeau, François 
Barbeau, Jean 
Bard, Bartley 
Bard, Margaret 
Barker, Howard 
Barnes, Peter 
Barnum, Sarah 
Barrault, Jean-Louis 
Barrymore (famille) 
Bastien, Jean-Luc 
Bates, Kathy 
Baty, Gaston 
Baudelaire, Charles 
Bausch, Pina 
Baxley, Barbara 
Beaubien Panet, Claude 
Beaulieu, François 
Beaulieu, Michel 
Beaulieu, Victor-Lévy 
Beaulne, Martine 
Beauvoir, Simone de 
Beck, Julian 
Beckett, Samuel 
Bédard, Frédérike 
Bedford, Brian 
Bégin, Catherine 
Behan, Brendan 
Behrman, S. N. 
Beissel, Henry 
Béjart, Maurice 
Béland, Marc 
Bell, Marie 
Bellamy, Ralph 
Bellow, Saul 
Bene, Carmelo 
Benmussa, Simone 
Benoit, Yvan 
Benson, Susan 
Bentley, Eric 
Bergeron, Jean-Pierre 
Bergman, Hjalmar 
Bergman, Ingmar 
Berkoff, Steven 
Bernanos, Georges 
Bernard, Pierre 
Bernhard, Thomas 
Bernhardt, Sarah 
Berryman, Dorothée 
Bertrand, Marc 
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Berval, Paul 
Besié, Jean 
Besson, Benno 
Betti, Ugo 
Billetdoux, François 
Bilodeau, Emmanuel 
Black, Malcolm 
Biais, Marie-Claire 
Blin, Roger 
Bluteau, Lothaire 
Boal, Augusto 
Bogart, Anne 
Bpgdanov, Michael 
Bokiuc (Mary Travers, 
dite La) 
Bolt, Carol 
Bolt, Robert 
Bond, Edward 
Booth, Edwin 
Borges, Jorge Luis 
Bouchard, Denis 
Bouchard, Michel-Marc 
Bouchard, Raymond 
Boucher, Denise 
Bourdet, Giidas 
Bourget, Elizabeth 
Brando, Marlon 
Brassard, André 
Brassard, Marie 
Brathwaite, Normand 
Brecht, Bertolt 
Brenton, Howard 
Brialy, Jean-Claude 
Brière, Benoit 
Brighton, Pam 
Brind'Amour, Yvette 
Britte, Jean-Pol 
Bronte (les sœurs) 
Brook, Peter 
Brown, Beatrice Munro 
Brown, Blair 
Buchner, Georg 
Buissonneau, Paul 
Bujold, Geneviève 
Boulgakov, Mikhaïl 
Bundy, Kevin 
Bunuel, Luis 
Burns, Robert 
Burton, Richard 
C 
Cadieux, Chantai 
Calaferte, Louis 
Calderisi, David 
Calderon, Pedro 
Camus, Albert 
Capote, Truman 
Caragiale, Luca 
Cardinal, Marie 
Cariou, Len 
Carle, Gilles 
Caron, Jean-François 
Caron, Meredith 
Carrère, Georges 
Carrier, Roch 
Carrière, Jean-Claude 
Carrol, Lewis 
Cartier, André 
Casarès, Maria 
Casault, Jean 
Casson, Ann 
Caubère, Philippe 
Caussimon, Jean-Roger 
Cazalet, Joseph 
Cervantes, Miguel de 
Chaikin, Joseph 
Champagne, Suzanne 
Chaplin, Charlie 
Charlebois, Gaétan 
Chatel, Carole 
Chaurette, Normand 
Chayefsky, Paddy 
Chéreau, Patrice 
Chesterton, Gilbert Keith 
Chevalier, Maurice 
Christie, Agatha 
Churchill, Caryl 
Ciceri, Leo 
Ciulei, Liviu 
Cixous, Hélène 
Claudel, Paul 
Clinton, Robert 
Cloutier, Raymond 
Cocteau, Jean 
Coe, Peter 
Cohan, George M. 
Cohen, Nathan 
Colette, Sidonie Gabrielle 
Colicos, John 
Colombo, Pia 
Conrad, Joseph 
Cook, Michael 
Cook, Roderick 
Cooney, Ray 
Copeau, Jacques 
Corneille, Pierre 
Cornell, Katharine 
Côté, Francine 
Côté, Michel 
Coulter, Clare 
Coulter, John 
Courteline, Georges 
Coutu, Angèle 
Coward, Noël 
Coy, Susanne 
Craig, Gordon 
Crommelinck, Fernand 
Cronyn, Hume 
Cummings, E.E. 
Cunningham, Merce 
Curzi, Pierre 
Cyr, René-Richard 
D 
Da Costa, Bernard 
Dagenais, Pierre 
Daigle, Jean 
Dale, Jennifer 
Dalpé, Jean-Marc 
Dandin, George 
Dante, Alighieri 
Dassylva, Jean-Marie 
Dasté, Catherine 
Dauphin, Claude 
Dauphinais, Marcel 
Davies, Robertson 
Dé (Claire Dandurand, 
dite Claire) 
Decroux, Etienne 
De Decker, Jacques 
De Filippo, Eduardo 
Delisle, Jeanne-Mance 
Demers, Larry-Michel 
Dench, Judi 
Dennison, Richard 
Denoncourt, Serge 
Deschamps, Yvon 
Desgagnés, Yves 
Desjardins, Phil 
Desrochers, Clémence 
Desrosiers ,Marie-Michèle 
D'Estée, Mimi 
Deutsch, Michel 
De Vasconcelos, Paula 
Deverell, Rex 
Dewhurst, Colleen 
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Dexter, John 
Deyglun, Henry 
Diaghilev, Sergei 
Dickens, Charles 
Diderot, Denis 
Dietrich, Marlene 
Ding et Dong 
Dior, Christian 
Doat, Jan 
Domville, James 
Domville, John de B. 
Dorst, Tankred 
Dostoïevski, Fédor 
Doucet, Paul 
Douglas, Shirley 
Doyle, Robert 
Drainie, John 
Drainville, Martin 
Drake, David 
Drapeau, Sylvie 
Draper, Ruth 
Dressier, Marie 
Drouet, Minou 
Drouin, Marc 
Dubé, Jasmine 
Dubé, Marcel 
Dubillard, Roland 
Dubois, René-Daniel 
Duceppe, Jean 
Ducharme, Réjean 
Dufour, Yvon 
Dufresne, Pierre 
Dullin, Charles 
Dumas, Alexandre 
Dumont, Michel 
Dunaway, Faye 
Dupire, Serge 
Dupuis, Gilbert 
Dupuis, Roy 
Durand, Luc 
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Durang, Christopher 
Durante, Jimmy 
Duras, Marguerite 
Durrell, Lawrence 
Durrenmatt, Friedrich 
Duse, Eleonora 
Dussault, Louisette 
Dutil, MurieUe 
E 
Eagan, Michael 
Edgar, David 
Eichelberger, Ethyl 
Eliot, Thomas Stearns 
Evans, Dame Edith 
Evreinov, Nikolai 
Evtushenko, Evgeny 
F 
Falcon, Marie-Hélène 
Fassbinder, Rainer 
Faucher, Françoise 
Faulkner, William 
Favreau, Marc (Sol) 
Fedor, Tania 
Fellini, Federico 
Fennario, David 
Feore, Colm 
Ferland, Martin 
Ferlatte, Sylvie 
Fernandel (Fernand 
Contandin, dit) 
Ferrer, José 
Ferron, Jacques 
Feuillère, Edwige 
Feydeau, Georges 
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Fichaud, Danielle 
Filiatrault, Denise 
Filion, Nicole 
Filippo, Eduardo de 
Findley, Timothy 
Fineberg, Larry 
Finney, Albert 
Fitch, Catherine 
Fitzgerald, F. Scott 
Fleisser, Marieluise 
Fletcher, Allen 
Fo, Dario 
Fokine, Michel 
Fonda (famille) 
Fontanne, Lynn 
Fonteyn, Margot 
Forbes-Robertson, 
Johnston 
Foreman, Richard 
Forestier, Louise 
Forget, Michel 
Fornes, Maria Irene 
Forrest, Edwin 
Forte, Dieter 
Fortier, Paul-André 
Fournier, Alain 
Fournier, Guy 
France, Anatole 
Francke, Martine 
Fraser, Brad 
Fraticelli, Rina 
Fratti, Mario 
Frayn, Michael 
Frechette, Louis-Honoré 
Frechette, Michel 
Freedman, Gerald 
Freeman, David 
French, David 
Friel, Brian 
Frisch, Max 
Frost, Robert 
Fruet, Bill 
Fruitier, Edgar 
Fry, Christopher 
Fugard, Athol 
G 
Gaboriau, Linda 
Gadouas, Daniel 
Gagnier, Eve 
Galloway, Myron 
Galsworthy, John 
Gambaro, Griselda 
Garbo, Greta 
Garcia, Victor 
Gardner, Ava 
Garland, Judy 
Garneau, Michel 
Garran, Gabriel 
Garside, John 
Gascon, Jean 
Gascon, Nathalie 
Gass, Ken 
Gassman, Vittorio 
Gatti, Armand 
Gaulis, Louis 
Gaumont, Jean 
Gauthier, Marcel 
Gauvreau, Claude 
Gelas, Gérard 
Gélinas, Gratien 
Gélinas, Marc 
Gémier, Firmin 
Gems, Pam 
Genet, Jean 
Germain, Jean-Claude 
Gershwin, George 
Ghelderode, Michel de 
Gide, André 
Gielgud, Sir John 
Gignoux, Hubert 
Giguère, Roland 
Gilford, Jack 
Gingras, René 
Girard, Rémy 
Giraudoux, Jean 
Giroux, Antoinette 
Glaspell, Susan 
Glass, Joanna 
Glassco, Bill 
Giowacki, Janusz 
Godin, Gerald 
Goethe, Johann 
Wolfgang von 
Gogol, Nicolai 
Goldby, Derek 
Golding, William 
Goldoni, Carlo 
Gombrowicz, Witold 
Gooch, Steve 
Goodwin, John 
Gordon, Ruth 
Gorky, Maxim 
Goy, Luba 
Gozzi, Carlo 
Graser, Jorg 
Grass, Gunter 
Gravel, Robert 
Graves, Robert 
Gray, John 
Gray, Simon 
Gray, Spalding 
Greene, Graham 
Greiner, Peter 
Grenfell, Joyce 
Griffiths, Linda 
Griffiths, Trevor 
Grimaldi, Jean 
Grimwood, Freddie 
Grotowski, Jerzy 
Gruber, Klaus-Michael 
Grumberg, Jean-Claude 
Guare, John 
Guay, Louise 
Guérin, Luc 
Guétary, Georges 
Guèvremont, Germaine 
Guèvremont, Paul 
Guilbault, Elise 
Guilbeault, Luce 
Guimond, Ernest 
Guinness, Alec 
Guitry, Sacha 
Gurik, Robert 
Guthrie, Tyrone 
H 
Haentjens, Brigitte 
Hagen, Uta 
Hall, Adrian 
Hall, Peter 
Hammerstein, Oscar 
Hampton, Christopher 
Handke, Peter 
Hands, Terry 
Haney, Mary 
Hardwicke, Sir Cedric 
Hare, David 
Harris, Julie 
Harrison, Rex 
Hauptmann, Gerhart 
Hausvater, Alexandre 
Havel, Vaclav 
Hayes, Helen 
Head, Edith 
H&ert, Marjolaine 
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Hébert, Paul 
Hellman, Lillian 
Hemingway, Ernest 
Henley, Beth 
Henry, Martha 
Hepburn, Audrey 
Herbert, John 
Herbiet, Jean 
Highway, Tomson 
Hirsch, John 
Hlady, Gregory 
Hochhuth, Rolf 
Hotter, Erika 
Hoffmann, Guy 
Hofmannsthal, Hugo von 
Hollingsworth, Margaret 
Hollingswoith, Michael 
Homer 
Horovitz, Israel 
Horvath, Odon von 
Houde, Germain 
Howe, Tina 
Hughes, Helen 
Hugo, Victor 
Huot, Juliette 
Hutchison, Nick 
Hutt, William 
Hwang, David Henry 
Hyland, Frances 
I 
Ibsen, Henrik 
Inge, William 
Innaurato, Albert 
Ionesco, Eugène 
Irving, Henry 
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J 
Jackson, Glenda 
Jacobi, Derek 
Jacques, Stéphane 
Jacques, Yves 
Jaffe, Chapelle 
James, Henry 
Jarry, Alfred 
Jean, André 
Jones, David 
Jones, Inigo 
Jones, LeRoi 
Jonson, Ben 
Jouanneau, Joël 
Joudry, Patricia 
Jouvet, Louis 
Joyce, James 
Juliani, John 
K 
Kafka, Franz 
Kalisky, René 
Kantor, Tadeusz 
Kareda, Urjo 
Kaufman, George S. 
Keats, John 
Keeffe, Barrie 
Keenan, Paul 
Kennedy, Adrienne 
Kennedy, John 
Kinch, Martin 
King, Larry L. 
Kipling, Rudyard 
Kleist, Heinrich von 
Kline, Kevin 
Kohout, Pavel 
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Kokkos, Yannis 
Kolneder, Wolfgang 
Koltès, Bernard-Marie 
Kopit, Arthur 
Kott, Jan 
Kramer, Ken 
Krechel, Ursula 
Krejca, Otomar 
Kratz, Franz Xaver 
Kundera, Milan 
L 
Laberge, Marie 
Labiche, Eugène 
Labrèche, Gaétan 
Labrèche, Marc 
Lachapelle, Andrée 
La Fontaine, Jean de 
Lafontaine, Rita 
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